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El artículo tiene como objetivo mostrar los cambios en la política de gobierno bielorruso sobre la 
igualdad de género. Trata temas relacionados a la formulación de estrategias nacionales en 
materia de políticas de género, la experiencia histórica del país y su impacto en la solución de 
esta temática en la actualidad.  Se hace un enfoque especial en cuatro aspectos: la definición y 
comprensión de los conceptos de "sexo" y "género" en sociedad bielorrusa; la identificación de 
las causas del débil desarrollo de las ONG, las cuales  desempeñan un rol importante en la 
materia;  el logro de la equidad de género y por último se tratan las causas de las deficiencias en 
la formación de la política de género del país. 
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ABSTRACT 
The article is aims to show the in Belarusian government policy on gender equality. It involves 
issues related to the formulation of national strategies in terms of gender policies, the historical  
experience  of the country and its impact on the solution of issue currently.  A special focus is 
made on four aspects: the definition and understanding of the concepts “sex” and “gender” in 
Belarusian society; the identification of the causes of the weak development of NGOs,  which play 
an important  role  in the matter; the achievement of gender equality and, lastly, the causes of 
deficiencies in the formation of the country´s gender policy. 
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SOBERANÍA E INDEPENDENCIA 
La República de Belarús logró su independencia y apareció en el mapa político del mundo de 
forma relativamente reciente, ya que fue tan solo hace 27 años. En los años 90, el joven país se 
enfrentó a una multitud de problemas económicos, sociales, políticos. La situación que 
enfrentaba la joven nación era extrema y por lo mismo era necesario resolverlos de manera 
urgente. Por esta razón, cada decisión que se tomara era vital para la soberanía e 
independencia del nuevo país.  Para un estado frágil, el margen de decisión era estrecho, y en 
aquel momento los asuntos relacionados con la política de género parecían no tener tanta 
relevancia, por lo que se los apartó a un segundo plano.  
 
POLÍTICA SOVIÉTICA DE GÉNERO 
Cabe señalar que la experiencia de desarrollo de estrategias de la nueva  Belarús (antiguamente 
la República Socialista soviética de Bielorrusia) está intrínsecamente relacionada con el período 
anterior de vida dentro de la URSS. Por lo tanto, para el gobierno actual, llegar a la meta de 
"paridad de géneros", en cierta medida, implica como si se tratara del objetivo de la construcción 
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del comunismo; el cual,  para lograrlo, se debe formar un nuevo hombre (el homo sovieticus) en 
el caso de la URSS y  en Belarús se debe crear un nuevo hombre y una nueva mujer1. 
 
La creación de un "hombre nuevo” y de nuevas relaciones entre sexos se inició en los primeros 
días del poder soviético y más tarde, en el marco político que abrió un espacio de participación 
de las mujeres en la producción social, la vida política, la regulación estatal de la familia, la 
formación y la modificación de los discursos oficiales, interpretando la feminidad y la 
masculinidad.  
 
Es necesario resaltar, que la política soviética de género en la fase inicial se compone de dos 
elementos semánticos que coinciden sólo parcialmente. El primero fue el elemento directamente 
feminista, en el que el objetivo de sus representantes era la lucha por la igualdad de la mujer 
como tal. El segundo elemento se refiere principalmente a la real politik del Estado soviético2. 
 
En la Rusia prerrevolucionaria de la cual era parte Belarús, las mujeres representaban 
mayoritariamente la parte conservadora de la sociedad. Prácticamente no se involucraban en la 
esfera público-social y además tenían poco acceso a la educación. Por esta razón, para la 
reorganización radical de la sociedad, el estado soviético necesitaba superar la resistencia de 
este principio  conservador. Para la superación de éste conservatismo se utilizó la ideología 
feminista y se enfrentó a las estructuras que apoyaban las relaciones tradicionales de género 
que eran  caracterizadas por el rol social y familiar subordinado de las mujeres principalmente 
por las instituciones religiosas3. De esta forma, la sociedad soviética se halló rápidamente en un 
nivel muy alto del proceso de obtención de la condición de igualdad por parte de las mujeres.  
 
En diferentes  aspectos, muchos países desarrollados de occidente alcanzaron el nivel de la 
URSS con respecto a las cuestiones de género sólo en la segunda mitad, o incluso a principios 
del último cuarto del siglo XX4. En la práctica, sin embargo, la resistencia a la política soviética 
de género "desde abajo" (incluso por parte de las propias mujeres) fue lo bastante fuerte, y por lo 
tanto se produjo una imagen muy variada de las relaciones de género, especialmente si se tiene 
en cuenta las diferencias sociales entre las distintas regiones y  los distintos grupos de la 
población. 
 
Un factor muy importante en el desarrollo de la perspectiva de género fue la actitud negativa a la 
política de género soviética por parte de los sectores de la sociedad con un alto nivel educativo5. 
Esta actitud negativa a menudo era causada no solamente por estos principios de género del 
poder soviético, sino como parte de una actitud negativa hacia el régimen soviético y a su 
ideología como tal. 
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El sector con alto nivel educativo, que no aceptaba total o parcialmente la política de género del 
gobierno soviético, no fue expulsado del país, ni destruido, ni reprimido, sino, al contrario, 
integrado completamente a la realidad soviética. La alternativa a la ideología de género soviética 
existía en la clandestinidad dentro de los estratos con alto nivel educativo, nunca desapareció 
completamente, sino que fue intensificándose gradualmente. 
 
Sin embargo, muchas de las innovaciones en cuestiones de género que llegaron con la 
revolución, fueron mantenidas y apoyadas por las autoridades soviéticas. Las mujeres 
conservaron todos los derechos civiles adquiridos después de la revolución, y si estos derechos 
eran simulados por el poder soviético, esta simulación no tenía un énfasis específico en el 
género. Las mujeres, a menudo, no ocupaban altos puestos económicos o políticos, pero hubo 
bastantes entre los mandos medios. Anexo a  esto, la imagen de género de la mujer, cultivada 
por una parte de la intelectualidad, resultó ser relativamente tolerante con el régimen soviético. 
De esta manera, hasta finales de los años 80 en la sociedad soviética coexistieron dos imágenes 
de la mujer: la formal y la "intelectual"6. 
 
Los profundos cambios sociales que comenzaron a producirse a partir de la segunda mitad de 
los 80, han llevado a la transformación y el cambio parcial de los patrones de género dominantes 
en la sociedad soviética tardía (a partir de aquí, llamada postsoviética) e influyeron en la política 
de género de una inexistente Belarús independiente.  
 
Además, cabe mencionar la imagen del movimiento feminista en la conciencia del “hombre 
postsoviético” por un lado,  es percibido por muchos como “un terrible experimento soviético”. 
Por  otro lado, es visto por un sector de la población como un elemento de la “decadente” cultura 
occidental; incluso, se concibe,  como un arma de Occidente en la lucha con las “tradiciones”. 
 
Es ampliamente difundida la opinión de que las mujeres en Belarús (en el marco de la URSS) 
han ganado la igualdad de derechos antes que las mujeres de otros países del mundo. Esta 
posición favorece la percepción de que la forma moderna occidental del feminismo es un 
fenómeno absurdo, innecesario y obsoleto7. 
 
Si se considera que la cuestión de la "política de género" en el contexto internacional, el 
desarrollo del pensamiento feminista en las ciencias sociales del extranjero ha provocado un 
cambio de atención hacia las mujeres como grupo social hacia la reevaluación de las relaciones 
entre hombres y mujeres y a la reconstrucción fundamental de la sociedad con el objetivo clave 
de la concepción de igualdad de género. Esta posición fue adoptada en la IV Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995. Después de Pekín, 
el término "Política Estatal sobre la mujer" quedó en el pasado, comenzando a usarse el término 
de "política de igualdad de género" o "política de género". Hoy, la comunidad mundial define la 
política de género como "las actividades gubernamentales y sociales destinadas a establecer la 
igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida"8. 
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IGUALDAD DE GÉNERO EN BELARÚS 
Ya siendo independiente, la República de Belarús ha firmado y ratificado una serie de 
documentos básicos de la ONU destinados a proteger los intereses de las mujeres y el logro de 
la igualdad de género. Belarús, a nivel internacional se ha comprometido a la aplicación de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW por sus siglas en inglés), firmó el Protocolo Adicional al convenio; fue firmada también 
la Declaración de la IV (cuarta) Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995), La declaración 
del milenio y otros documentos de ONU9. Las obligaciones internacionales de Belarús implican 
que el Estado debe determinar la igualdad de género como una de sus prioridades e incorporar 
la política de igualdad de género en la agenda nacional. 
 
La política nacional en cuestión de igualdad de género en Belarús se lleva a cabo desde 1996. 
Se han adoptado Planes Nacionales de Igualdad de Género en los siguientes periodos: 1996-
2000; 2001-2005; 2008-2010; 2011-201510. Esta forma de dividir por períodos para alcanzar sus 
objetivos y metas no es algo nuevo para nuestro país. Este es el sistema que afortunadamente 
fue aprobado por las actuales autoridades de Belarús a partir de la experiencia de gobierno 
heredada de las autoridades de la URSS (por ejemplo: el "Plan quinquenal", que era como se 
llamaba a los planes económicos para el rápido desarrollo de la economía de la Unión 
Soviética)11. 
 
El logro de la igualdad de género no es posible sin un  trabajo continuo de investigación y 
actividades educativas. Por esta razón, los funcionarios responsables de los procesos políticos 
actuales y de la toma de decisiones importantes, deben tener conocimientos sobre las relaciones 
de género. Se requiere de constante investigación sobre las relaciones entre ambos géneros en 
todas las esferas de la vida.  Hasta el día de hoy, a menudo se confunde la definición de los 
conceptos de "sexo" y "género" utilizándose indistintamente y afectando la falta de 
conocimientos básicos en materia de género. Esto ocurre tanto en la vida cotidiana y en el 
sistema educativo, como en los medios de comunicación, y en el más alto nivel Estatal. Durante 
el periodo de existencia de la URSS, en la vida política y pública del país se utilizó el concepto 
de "sexo" el cual hace referencia a las diferencias biológicas entre personas determinadas por 
las características genéticas de la estructura de sus células, las características anatómico-
fisiológicas y las funciones reproductivas. Muchos representantes de la vida silvestre están 
expuestos al dimorfismo sexual12. Por otro lado, el concepto de "género" es el modelo social de 
las relaciones entre sexos que determina la posición y los roles sociales de éstos en diversas 
instituciones y ámbitos (en la familia, las estructuras políticas, la cultura, la educación, la 
economía, etc.)13 . Este concepto fue introducido en el país a principios de la década de 1990, 
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después de la caída de la "cortina de hierro", pero es a menudo ignorado hasta el día de hoy. 
Este aparato conceptual es una reliquia de los tiempos de la URSS. 
 
La política de igualdad de género en Belarús no es convincente porque los Planes Nacionales de 
Acción, adoptados periódicamente para lograr la igualdad de género son muy limitados en 
contenido y en acciones, no tienen indicadores para medir la efectividad de su implementación, 
ni están respaldados por líneas presupuestarias. No hay expertos bien formados en el país (no 
existe una educación sistemática sobre género en Belarús) quienes podrían llevar a cabo un 
informe de género con los documentos, programas y concepciones con el fin de corregirlos y 
redactar informes. La capacitación de expertos requiere de una gran motivación y de recursos. 
Actualmente, los conceptos profesionales son reemplazados por opiniones emocionales muy a 
menudo, es decir;  las percepciones competentes, entre las que se encuentran las de los 
especialistas de las agencias de Naciones Unidas son sustituidas por apreciaciones sin un 
trasfondo académico14. 
 
En el espacio público, los temas de género son transmitidos para construir y fortalecer los 
beneficios de las posiciones de los sujetos que articulan estas ideas y que dominan este u otro 
poder. Esto se hace con el fin de manipular la conciencia de masas y extraer el máximo beneficio 
para sí mismos, así como para el mantenimiento del modelo socialmente orientado de la política 
gubernamental de la siguiente manera:  
 
- la posición oficial y paternalista del Estado, quien cuida de la mujer como madre dentro del 
marco de la política demográfica prioritaria, construida para preservar el modelo tradicional de 
los roles de sexo; 
 
- la implantación de la homofobia, la sustitución de los conceptos como "género", "igualdad de 
género" por "amenazas del feminismo", etc.; 
 
- consejos prácticos de psicólogos y la promoción de modelos de género, construidos sobre 
estereotipos obsoletos, pero vendidos como buenos productos; 
 
- la publicidad comercial que explota los modelos de género tradicionales, especialmente contra 
las mujeres (se utiliza una imagen sexualmente atractiva de la mujer), como herramienta para la 
obtención de beneficios15. 
 
En este contexto, la voz de este sector del género casi no se escucha debido al pequeño número 
de representantes de este, su falta de trabajo sistemático en los medios de comunicación, las 
declaraciones públicas insuficientes, etc. 
 
OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES 
A continuación, hace falta nombrar los principales obstáculos y dificultades a las que se enfrenta 
una política de género exitosa: 
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- condiciones históricas y culturales que preservan al patriarcado como el único modelo correcto 
de relaciones, fijadas mediante estereotipos de género, la reproducción de prácticas morales y la 
conservación del status quo (“El problema únicamente se halla en las cabezas de las personas”). 
 
- el pequeño número de organizaciones públicas e iniciativas que promuevan la idea de igualdad 
de género. El número total de ONG que existen en Belarús es bajo;  
 
- la existencia de cuotas de género en el gobierno como medida coercitiva; 
 
- las condiciones económicas internas desfavorables. La falta de recursos financieros ha llevado 
al hecho de que no se acepten iniciativas (incluyendo las medidas legislativas en el campo de la 
igualdad de género), que requieren significativos gastos financieros para cambiar las estructuras; 
 
- la falta de voluntad política, la falta de competencia de los diputados del órgano legislativo 
supremo del país, (no hay muchos diputados capacitados, que puedan ocuparse 
profesionalmente de las cuestiones de perspectiva de género); 
 
- la contradicción de la situación social, que consiste, por un lado, en la necesidad de aumentar 
la tasa de natalidad en la sociedad, y aumentar la presencia laboral de las mujeres con hijos. Por 
otro lado, la imposibilidad económica para la mayoría de las mujeres de estar ausentes en el 
mercado de trabajo. Es decir, hay una necesidad económica del trabajo profesional de la mujer y 
la necesidad de que las familias tengan dos fuentes de ingresos: los hombres y las mujeres; 
 
- la ausencia de una “masa crítica” de oradores públicos que conduzcan apropiadamente y 
popularicen la idea de la igualdad de género y sus ventajas, que podrían promover la difusión de 
esta idea entre la población en general y “reclutarla” para aumentar así el número de partidarios;  
 
- la falta de debate público sobre las cuestiones de género; 
 
- el analfabetismo de género de los funcionarios y otros sujetos, que verbalizan de forma 
distorsionada las cuestiones de género; 
 
- la inmadurez de la sociedad, "la sociedad no ha crecido hasta llegar a la igualdad de género";  
 
- la necesidad de modificar la mentalidad y la educación de las personas, para aumentar la 
cultura de género de la población. La experiencia demuestra que las personas que han recibido 
nueva información y nuevos conocimientos comienzan a reflexionar sobre el orden existente de 
las cosas; 
 
- la ausencia  de centros de investigación que monitoreen el campo de género en el país con 
estadísticas detalladas de género y datos actuales de investigación sobre la especificidad de 
vida de los grupos de género y las formas de discriminación. Por ejemplo, se ha revelado que 
son necesarios los datos sobre la discriminación de los hombres en las esferas matrimonial y 
familiar en situación de divorcio, en la evaluación del papel de las mujeres y su rol y potencial en 
el ámbito profesional, sus capacidades para competir por posiciones de estatus, en puestos de 
dirección, sobre las potenciales expectativas de la mujer en relación con los hombres, cuándo 
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creen que los hombres deben incluirlas y cuando no quieran ser económicamente 
autosuficientes; 
 
- la concentración de especialistas en cuestiones de género en la capital y la ausencia de los 
mismos en las regiones, ciudades medianas y pequeñas, zonas rurales; 
 
- las cuestiones de género todavía son consideradas como un tema femenino y no es reconocido 
por los hombres;  
 
- hay una distorsión en la comprensión de la esencia de la igualdad de género y la sustitución de 
conceptos (entendido como radical, militante del feminismo, como propaganda de las minorías 
sexuales, como la formación de personas asexuales, etc.); 
 
- la falta de inclusión de la educación de género en el proceso de educación de la población en 
general; 
  
- el papel de liderazgo que se le da a las organizaciones sociales en las cuestiones de educación 
de género, las cuales tienen motivación, pero no recursos para llevarlo a cabo; 
 
- la falta de sensibilidad de género entre los periodistas que, con sus contenidos en los medios 
de comunicación, refuerzan los estereotipos patriarcales de género; 
 
- la discriminación de la comunidad LGBT y la falta de una ley antidiscriminación y de protección 
de las minorías sexuales16. 
 
En el campo sociopolítico y cultural bielorruso actual, se habla sobre la igualdad de género 
principalmente desde la posición de los roles sexuales y se enfoca, sobre todo, en el desempeño 
de las funciones naturales por parte de las mujeres. Las prioridades para la autoexpresión de las 
mujeres aparecen en actividades tales como la reproducción y la demostración de su sexualidad. 
Los hombres permanecen fuera del marco del análisis de género.  
 
Hay una contradicción entre las políticas demográficas y de género, ya que no existe una 
comprensión profunda y adecuada de la esencia de la política de género. Entre estas políticas, 
tanto demográfica como de género, no se contraponen debido a que la promoción de la igualdad 
de género lleva a la armonización de las relaciones entre cónyuges y parejas en todas las 
esferas de su vida, incluida la reproductiva.  
 
La política de género, al igual que la política demográfica, no da resultados inmediatos, pero dará 
frutos años después, gracias a la acumulación de prácticas positivas y a la creación de 
condiciones favorables para el cumplimiento de los derechos y la realización de las posibilidades 
de todos los grupos de género. 
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Según Ludmila Pietina, líder del Movimiento Democrático Femenino Independiente, a pesar de 
15 años de trabajo del gobierno: "Hasta el momento en Belarús no se han creado unidades 
especiales sobre cuestiones de género en los órganos de los poderes ejecutivo y legislativo. No 
se crearon comisiones especiales ni departamentos que dispongan de medios suficientes, de 
recursos humanos y financieros para la prestación de la correspondiente influencia en todos los 
niveles de toma de decisiones, que podrían poner en duda el carácter estructural de la 
desigualdad entre ambos sexos. En algunas regiones de Belarús se han creado Juntas de 
Coordinación sobre los problemas de las mujeres, la familia, los niños; pero en las estructuras 
del poder ejecutivo existen sólo formalmente"17. 
 
La comprensión de la política de género para funcionarios bielorrusos, puede ser 
significativamente diferente de la europea e implicar el "fomentar el respeto por la mujer en 
relación con su papel de esposa, madre y ama de casa. Así, el Сomité Nacional sobre política de 
género bajo el Consejo de Ministros ha incluido a Antonina Morova. Al mismo tiempo, ella es 
copresidente de la mayor organización pública de mujeres en la República de Belarús, La Unión 
de las Mujeres de Belarús. En diciembre de 2011 Antonina Morova señaló que en Belarús no se 
necesita una ley sobre la igualdad de género, ya que "tenemos derechos, que están indicados en 
todas las leyes relativas a cuestiones de la mujer, la familia y los niños. Es posible crear una ley 
especial, pero ésta será un conglomerado de todas las otras leyes. Y desde el punto de vista de 
la promoción de la igualdad de derechos, no creo que podamos realizar mucho"18. 
 
De lo anterior se infiere, que la figura pública y política  influye de forma significativa en la 
perspectiva de la política en el país, en primer lugar, vincula los intereses femeninos 
principalmente con "la familia y los niños", y en segundo lugar, no ve la necesidad de una ley, 
que, en particular, podría tener un efecto sobre el grado de participación de las mujeres en la 
política . Una característica importante es el hecho de que la planeación de la política de género 
de Belarús está dirigida principalmente a las mujeres y a resolver sus problemas. Sin embargo, 
cualquier problema de género afecta a toda la sociedad, ya que afecta a todos sus miembros, 
independientemente de su sexo19. 
 
No hay que olvidar que las declaraciones y las acciones de las autoridades oficiales también 
están relacionadas con la situación demográfica del país que, por desgracia, no influyen 
favorablemente en la búsqueda de una respuesta a las cuestiones de género en Belarús. Tal y 
como muestran los últimos censos de 1999 y 2009 y los datos operacionales de las 
investigaciones, actualmente, después de todos los procesos demográficos, en Belarús 
aparecieron todos los problemas de una sociedad desarrollada, urbanizada, envejecida y en 
constante reducción. Desafortunadamente, los recursos materiales para la compensación de 
estos procesos en nuestro país no son comparables con lo que tienen los ricos Estados 
europeos. La disminución natural de la población, donde no está equilibrada la tasa de natalidad 
y el aumento de la migración tampoco es particularmente grande.  En los últimos años, el Estado 
ha adoptado algunas medidas para fomentar la natalidad, aumentan los subsidios por cada 
embarazo y parto, y con el nacimiento de cada niño se dan facilidades en el reembolso de los 
                                                             
17 Mincheni, Elena; Sasunkevich, Olga (2013): Gendernyy likbez, BDPCh, Vilnyus, pag.121 
18 Mincheni, Elena; Sasunkevich, Olga (2013): Gendernyy likbez, BDPCh, Vilnyus, pag.120 
19 Sinelnikov, Aleksandr (2009): “Semya i brak na evropeyskom fone”, Rossiya v Evrope, Vol. № 1, pag. 336 
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gatos y en préstamos para la vivienda. Tal vez esto explique una cierta mejora en los indicadores 
de fecundidad en los años 2014-201720. 
 
Esta situación, naturalmente, influye en la política de género. Las autoridades están haciendo 
todo lo posible para aumentar la tasa de natalidad en el país, otorgándoles a las familias 
numerosas múltiples beneficios, e instando a las mujeres a que tengan más de un hijo. Todo 
esto es presentado por el gobierno como acciones enmarcadas dentro de la política de género, y 
dado que la gran mayoría de la gente, incluso para los representantes de la juventud estudiantil, 
el concepto de “gender” no les es familiar.  Así,  las palabras de los funcionarios de alto nivel se 
vuelven ciertas, a pesar de que las cuestiones de género incluyen una gama mucho más amplia 
de problemas21. 
 
Las cuestiones relacionadas con el aumento de la tasa de natalidad y la protección de las 
familias numerosas deben ser analizadas en el marco y el contexto de una política familiar. Pero 
incluso a nivel de la legislación nacional, las cuestiones de género se consideran dentro del 
contexto de las políticas familiares, demográficas o sociales, y en la mayoría de su política de 
género ésta tilda de carácter “protector” a la política hacia las mujeres.  
 
En cuanto a la cuestión de la formación de la población en las cuestiones de “género”, en 
Belarús los “expertos” en este concepto son sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, 
pedagogos sociales y otros representantes de las especialidades en humanidades. Para quienes 
hayan escuchado el término, se le suele asociar con las nociones de “feminismo”, “lucha por los 
derechos de las mujeres”. Los más informados en este asunto suelen ser los residentes de la 
capital y de las grandes ciudades22. 
 
Sin embargo, hay expertos que señalan que la política de género entra en contradicción con la 
ideología estatal existente en el ámbito de la familia y con algunas de las disposiciones de la 
política familiar. Mientras que por un lado el Estado apoya la organización de concursos de la 
belleza femenina, haciendo una amplia publicidad sobre ellos y admirando a través de los 
medios de comunicación las cualidades sexuales de las mujeres jóvenes.  Por el  otro lado el 
Estado, se preocupa por la baja tasa de natalidad y valora a las mujeres que dan a luz a muchos 
niños porque se considera que esto ayuda a crear una situación demográfica segura en el país.  
Mientras que las otras funciones de las mujeres permanecen en las sombras. 
 
Hablando de las mujeres en la política y en la formación de la "femineidad" del orden del día, es 
imposible mencionar por separado la cuestión de la participación de las mujeres en el tercer 
sector o sector de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Por un lado, el tercer sector 
no es la esfera de lo político, en esto consiste su diferencia fundamental con respecto al primer 
sector, en el que se encuentra el Estado (incluyendo a las autoridades a todos los niveles, así 
como todo tipo de organismos públicos) y cuya función es la gestión de la vida del país. Sin 
embargo, es importante señalar que cuando se habla de los derechos e intereses de la mujer, 
sin importar si promociona su partido político, un grupo o una organización no gubernamental 
                                                             
20 Natsionalnyy statisticheskiy komitet Respubliki Belarus (http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-
sfera/demografiya_2/) Consultado: 20/03/2018 
21 Mincheni, Elena; Sasunkevich, Olga (2013): Gendernyy likbez, BDPCh, Vilnyus, pag.122 
22 Petina, Ludmila (2011): Sostoyaniye gendernoy politiki v Belarusi (http://nmnby.eu/news/analytics/3236.html) 
Consultado: 24/03/2018 
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que atiende a un grupo especial, no es posible evadir las preguntas sobre distribución del poder 
en la sociedad ni evitar el debate sobre la situación del sistema de dominación-subordinación. 
Los temas de la mujer, sus problemas y sus intereses, creados en este sistema no pueden 
eliminarse sin necesidad de su modificación o, como mínimo, la reflexión crítica. Este hecho 
convierte cualquier declaración feminista en una declaración política. 
 
Además, a diferencia de los países donde las ONG se crean a partir de una solicitud (una nueva 
organización simplemente notificará al gobierno acerca de su aparición), en Belarús existe el 
Instituto del Registro Estatal de las ONG. Y, además, en la República de Belarús existe 
responsabilidad penal por realizar actividades en nombre de una organización que no esté 
inscrita en el padrón. Por lo tanto, el Estado se reserva el derecho de decidir, bajo qué intereses 
y para cuáles objetivos los ciudadanos pueden unir fuerzas. El gobierno puede llevar a cabo una 
especie de selección de iniciativas provenientes de la comunidad y permitirá la realización de 
solamente aquellos cuyos objetivos coinciden con los de las políticas públicas que apoyan y 
refuerzan. Este enfoque se traduce automáticamente en que ciertas ONG se encuentren en una 
situación de lucha política: para existir, necesitan cambiar la política pública en la esfera de la 
sociedad civil. Por lo tanto, en Belarús el tercer sector es tan dependiente del primero que, para 
hablar de las actividades de las ONG sin tener en cuenta el contexto político, es simplemente 
imposible23. 
 
La especificidad de la situación en materia de género en la República de Belarús radica en la 
existencia de una brecha entre la situación de género real y la situación “entendida”. En el país 
existe desigualdad de género; al mismo tiempo, se puede ver que existe una falta de 
comprensión por parte de la sociedad y la falta de reconocimiento o silencio sobre los problemas 
de género.  Por lo tanto, la solución a los problemas de género es imposible sin una actuación 
deliberada sobre la situación "entendida" de éstos y, en consecuencia, sin la transformación de 
la conciencia social como uno de los objetivos de la política de género24. 
 
Ciertamente existen razones para criticar al Estado y al gobierno por la forma en la que abordan 
los temas de género, pero es necesario entender que el construir y promover una política de 
género balanceada es un proceso a largo plazo. La situación real en materia de igualdad de 
género requiere de esfuerzos más concentrados. Se puede lograr cambiar esta situación 
mediante la implementación de medidas que estén destinadas a resolver los siguientes 
problemas: 
 
- mejorar las normas jurídicas que contribuyen a la igualdad de género, la realización de peritajes 
sobre los actos legislativos en materia de género, así como de sus actas normativas y proyectos; 
 
- prevenir la asimetría de género en la esfera de trabajo y en mercado laboral y la expansión de 
oportunidades económicas para las mujeres;  
 
                                                             
23 Mincheni, Elena; Sasunkevich, Olga (2013): Gendernyy likbez, BDPCh, Vilnyus, pag.116 
24 Volina, Liliya (2016): “Gendernaya politikav Respublike Belarus: protsessy i mekhanizmy realizacyi” 
(http://elib.bsu.by/handle/123456789/151130) Consultado: 21/03/2018 
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- crear marcos legales e institucionales apropiados para la igualdad de propiedad de las mujeres 
y el acceso a los recursos y valores económicos, tales como la tierra, las finanzas, propiedad, 
seguridad social 
 
- la transformación de los estereotipos de género existentes con relación a los roles sociales de 
hombres y mujeres en la sociedad; 
 
- eliminar las causas de violencia hacia las mujeres, destacando especialmente la violencia 
doméstica y la propagación de la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual; 
 
- la creación de condiciones que permitan a los ciudadanos, independientemente de su sexo, 
combinar las responsabilidades profesionales con las familiares25. 
 
Una política de Estado equilibrada, dirigida a la implementación completa de estas tareas, 
contribuirá al desarrollo integral del mismo. 
 
CONCLUSIONES 
En conclusión,  en Belarús uno de los inconvenientes en la formación de la política de género es 
la escasez de libertades políticas y civiles, donde no permiten que  las autoridades se formen  
una perspectiva de género con el correcto equilibrio del parlamento o del gobierno. A su vez, en 
los países libres se requiere una profunda modificación de los códigos culturales. En el enfoque 
que se les ha brindado a las políticas de género ha jugado un gran papel el modelo soviético de 
igualdad jurídico-formal, a finales del siglo xx y en los comienzos del siglo XXI. Las autoridades 
han intentado seguir los instrumentos jurídicos internacionales en los principios de la igualdad de 
género, pero formalmente la adhesión a estos principios no ha traído resultados positivos en la 
solución de las cuestiones de género en nuestro país. 
 
Por otro lado, la dinámica de género está influenciada por el desarrollo de los sistemas de 
comunicación, especialmente el internet, al cual se tiene un acceso significativamente mayor al 
que había en la antigua URSS, sin dejar al lado a  la apertura de las fronteras estatales. 
 
Como resultado, en el espacio postsoviético en mayor o menor medida se afirman las 
tendencias, que caracterizan a los países de occidente: la disminución en la tasa de natalidad, 
en atraso en la edad en la que se contrae matrimonio, el aumento del tiempo entre las nupcias y 
el nacimiento del primer hijo, el incremento en el número de personas que intencionalmente no 
desean tener hijos, etc. En una parte de la sociedad, se da la aprobación del desarrollo de las 
cuestiones de género, característico de los países de Occidente, que erosionan y desdibujan los 
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